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MOTTO 
Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Dan (shalat) itu sungguh 
berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, (yaitu) mereka yang yakin, bahwa mereka 
akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepadaNya. 
(QS. Al-Baqarah : 45-46) 
Rosulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang senantiasa membiasakan diri meminta ampun 
kepada Allah (beristighfar), maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar untuk 
setiap kesempitannya, menjadikan kesenangan dari setiap kesedihannya dan akan diberi 
rezeki dari arah yang tidak diduga-duga.” 
(HR. Abu Daud) 
Bahwa hidup harus menerima, penerimaan yang indah. Bahwa hidup harus dimengerti, 
pengertian yang benar. Bahwa hidup harus memahami, pemahaman yang tulus. 
(Darwis Tere-Liye) 
Hidup adalah kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan. Dan semua hasrat serta keinginan 
adalah buta, jika tidak disertai pengetahuan. Dan pengetahuan adalah hampa jika tidak 
diikuti pelajaran. Dan setiap pelajaran akan sia-sia jika tidak disertai cinta. 
(Kahlil Gibran) 
Ku menatap langit yang tenang dan tak kan menangisi malam. Tuk tetap berdiri ku melawan 
hari. Ku akan berarti, ku tak kan mati. 
(Nazril Irham) 
Berhenti karena kesalahan hanya akan menambah kesalahan serta menjauhkan dari 
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ABSTRAK 
PENGARUH LINGKUNGAN BELAJAR DAN KREATIVITAS BELAJAR 
TERHADAP KEMANDIRIAN BELAJAR MAHASISWA FAKULTAS 
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS 
MUHAMMADIYAH SURAKARTA PROGRAM 
STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI 
ANGKATAN 2011 
Ahmad Jumanto A 210 100 129, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh lingkungan 
belajar terhadap kemandirian belajar pada mahasiswa FKIP UMS Progdi 
Pendidikan Akuntansi angkatan 2011. 2) Pengaruh kreativitas belajar terhadap 
kemandirian belajar pada mahasiswa FKIP UMS Progdi Pendidikan Akuntansi 
angkatan 2011. 3) Pengaruh lingkungan belajar dan kreativitas belajar terhadap 
kemandirian belajar pada mahasiswa FKIP UMS Progdi Pendidikan Akuntansi 
angkatan 2011. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta angkatan 2011 yang berjumlah 200 mahasiswa dengan 
sampel sebanyak 127 mahasiswa yang diambil dengan teknik Simple Random 
Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket yang telah 
diuji cobakan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah regrasi linier berganda, uji t, uji F, sumbangan relatif dan 
sumbangan efektif. 
Hasil dari analisis data diperoleh persamaan garis linier 
Y=10,546+0,524X1+0,246X2. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini 
adalah: 1) Ada pengaruh antara lingkungan belajar terhadap kemandirian belajar. 
Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh thitung > ttabel yaitu 5,654 > 1,979 
(α = 5%) dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000; 2) Ada pengaruh antara 
kreativitas belajar terhadap kemandirian belajar. Hal ini terbukti dari hasil uji t 
yang memperoleh thitung > ttabel yaitu 2,722 > 1,979 (α = 5%) dan nilai signifikansi 
< 0,05 yaitu 0,007; 3) Ada pengaruh antara lingkungan belajar dan kreativitas 
belajar terhadap kemandirian belajar. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang 
memperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 32,086 > 3,069 dengan nilai signifikansi < 0,05 
yaitu 0,000; 4) Variabel lingkungan belajar memberikan sumbangan relatif 
sebesar 73,4% dan sumbangan efektif sebesar 25,1%, variabel kreativitas belajar 
memberikan sumbangan relatif sebesar 26,6% dan sumbangan efektif sebesar 
9,1%. Hasil uji koefisien determinasi (R2) diperoleh 0,341 yang berarti 34,1% 
kemandirian belajar dipengaruhi oleh lingkungan belajar dan kreativitas belajar 
sisanya sebesar 65,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
Kata Kunci : Kemandirian Belajar, Lingkungan Belajar, Kreativitas Belajar. 
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